






































































5『実践ワーク・ライフ・ハピネス : ワーク・ライフ・バランスを超えて2 
成功する会社は仕事が楽しい!』



















































山本勲, 黒田祥子著 日本経済新聞出版社 2014
現代日本人の働き方に関する事実や問題を、個票データを用いた
緻密な分析によって幅広く検討した上で、今後の働き方はどうある
べきかを論じた図書です。
日本人にとってどのような働き方が望ましいか、そのために必要な
枠組みをどうつくるべきかという議論のための実証的知見を提供し
ています。
関連図書！
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4Q.ワーク・ライフ・バランス
とは？
A. 仕事と仕事以外の生活の調和のこと。
仕事以外の生活には、育児や介護、ボランティア活動
や学習・趣味、家族との時間･･･などさまざまなものが
含まれます。
それぞれの人の置かれた状況に応じて仕事と生活の
バランスをとれるようにすることで、多様な人材が自分
の事情に合わせて働くことのできる社会を目指してい
ます。
＜男性の育児休業取得率＞
仕事と家庭の両立について、男性の
育児休業取得率は増えてきています
が、まだ５％程度です。
出典：厚生労働省「平成29年度雇用均等基本調査」の結果概要
